




























































































出願年 出願番号 出願人名称 発明の名称
1964 1964073700 山本貞夫 ジャカード機用矢金回転防止器
1964 1964091257 山本貞夫 織機に於ける矢金の揺れ止め装置
1965 1965002323  新居田菊男/新居田君義 タオル織機に於ける自動川引装置
1965 1965004394  新居田菊男/新居田君義 タオル織機に於ける自動川引装置
1965 1965081380 越智巌 パイル織物
1966 1966009918 山本貞夫 織機に於ける矢金の揺動防止装置
1968 1968110514 越智巌 袋織パイル織物
1969 1969042989 越智巌 タオル織物
1969 1969066402 新居田菊男 織機のフイーラー切替装置
1969 1969092435 越智伝衛 パイル織物
1970 1970044240 山本貞夫 織機の矢金揺動防止用金網
1970 1970142058 山本貞夫 ジャカード機矢金用網
1974 1974087382 近藤憲司 タオル
1975 1975180565 井上正 タオルの二重型紙捺染方法
1976 1976032839 新居田菊男 ヤーン（ワープ）ビームの落綿付着防止装置
1976 1976046513 田中敏夫 全柄模様を表現したパイル織物生地のタオルケツト
1976 1976175405 矢野久 襟掛けをつけたタオルケツト
1977 1977070104 原田タオル（株） パイル織物
1977 1977073150 山地文隆 パイル織物
1977 1977177844 神谷産業（株） パイル織物のパイル切断柄模様形成装置
1978 1978008374 原田タオル（株） パイル織物
1978 1978011208 近藤憲司 パイル織りシーツ
1978 1978018549 越智巌 ネルタオル織物
1978 1978023896  新居田菊男 レピア織機に於ける捨耳部誘導装置
1978 1978033662 真鍋一男 起毛パイル織物
1978 1978052499 越智巌 カットパイル中に輪奈パイルを同時に織成したタオル織物
1978 1978104686 別府優之 パイル織物
1978 1978107978 別府優之 タオル織地の耳部引張り装置
1978 1978132629 株式会社白石義タオル工場 パイル織物
1978 1978132630 株式会社白石義タオル工場 パイル織物
1978 1978132631 株式会社白石義タオル工場 二重織パイル織物
1978 1978132632 株式会社白石義タオル工場 二重織パイル織物
1978 1978137257 越智巌 表裏に交互にガ－ゼ織を織り込んだ二重パイル織物
1978 1978137258 越智巌 タオル織物
1978 1978137259 越智巌 紋メッシュタオル
1978 1978173493 株式会社田窪工業所 滑止めを施したタオル掛桿
1979 1979121092 別府優之 長短パイル織物
1979 1979125998 株式会社田窪工業所 タオル掛用ブラケット
1979 1979130128 山本貞夫 筬
1979 1979166496 越智巌 ロングパイル織物
1980 1980010072 株式会社田窪工業所 鎖タオル掛け
1980 1980022284 有限会社昌彦織物 パイル織物
1980 1980057008 吉井タオル株式会社 あかすり
1980 1980128822 豊田兼光 筬
1980 1980133331 真鍋一男 レースタオル
1980 1980133332 越智巌 コタツ掛け
1980 1980152951 有限会社渡辺政タオル工場 スポーツタオル
1980 1980156894 山本貞夫/別府優之 織機における経糸送り出し制御装置
1980 1980188697 立花起一 上経パイル糸の消極的送り出し装置
1981 1981006729 吉井タオル株式会社 摩擦用タオル
1981 1981020075 上脇勲 ジャカ－ド地模様を表裏に織成したタオル織物
1981 1981122290 新居田菊男 タオルジャカード織機に於けるカードシリンダー停止装置
1981 1981129616 有限会社渡辺政タオル工場 スポーツタオル
1981 1981169056 村上成二 スポーツタオル
1981 1981148676 山本貞夫 筬
1981 1981148677 山本貞夫 製織中における静電気除去装置
1981 1981148678 山本貞夫 目板における通糸の静電気除去装置
1981 1981158850 株式会社田窪工業所 タオル掛け用ブラケツト
1981 1981187532 吉井タオル株式会社 足ふきマツト
1981 1981122290 新居田菊男 タオルジヤカ－ド織機に於けるカ－ドシリンダ－停止装置
1981 1981198202 新居田菊男 タオル織機に於けるパイル糸用ワ－プビ－ム支持装置
1981 1981177098 重見傑 特殊柄出しタオル
1982 1982002836 吉井タオル株式会社 タオルハンカチ等のケ－ス
1982 1982043475 株式会社田窪工業所 タオル掛け用ブラケツト
1982 1982043476 株式会社田窪工業所 タオル掛け用ブラケツト
1982 1982067365 株式会社村上義タオル タオル織物に混ぜ合わせた三重織物




1982 1982108592 越智巌 組織を異にする二重織物
1982 1982112514 近藤憲司 多色パイル織り
1982 1982139200 楠橋幹夫/馬場元定雄 ミシンの給糸異常検出装置
1982 1982139420 近藤憲司 紋紙受け装置
1982 1982176884 新居田菊男 整経機における静電気除電装置
1982 1982178672 原田タオル株式会社 タオル織物
1982 1982186893 山本貞夫 筬における除電装置
1982 1982191380 山本貞夫 チユ－ブの吊り下げ装置
1982 1982198285 山本貞夫 袖付管
1983 1983001073 山本貞夫 筬
1983 1983001074 山本貞夫 筬
1983 1983023326 山本貞夫 織機におけるナイフの竪針引掛け装置
1983 1983033387 広洋タオル株式会社 織物地
1983 1983057147 立花起一 粉塵等の吸着除去装置
1983 1983071127 一広タオル工業株式会社 タオル織物の両耳縫着装置
1983 1983078479 一広タオル工業株式会社 タオル織物
1983 1983080761 吉井タオル株式会社 パイル織物組織に立体的蜂巣織組織を連結したタオル織物
1983 1983083060 内海織物株式会社 片面パイル織物のタオル織物
1983 1983091888 重見傑 特殊柄出し添毛織物
1983 1983091889 重見傑 特殊柄出し起毛布
1983 1983151747 新居田菊男 ジヤカ－ド機のレバ－補強構造
1983 1983180817 吉井タオル株式会社 タオル織物
1983 1983192275 昭和産業株式会社（村上誠之助） ひだ織タオル
1983 1983202362 谷昭典 波状パイル織物
1984 1984014864 吉井タオル株式会社 タオル織地を利用した縫成品
1984 1984017774 丸豊タオル株式会社 パイル織物
1984 1984125098 今治織物工業協同組合 タオル織物
1984 1984182717 近藤憲司 ボタン付き着脱自在エリカバ－
1985 1985011459 木原宣明 タオルケツト製防寒寝具
1985 1985066131 株式会社田窪工業所 香料入りタオル掛け
1985 1985099967 越智巌 パイル織物
1985 1985122957 越智巌 ひだ付パイル織物
1985 1985159307 新居田菊男 織機に於ける経糸自動送り出し装置
1985 1985187525 重見明 手動式刺しゆう枠入機
1985 1985202731 大澤保正/楠橋幹夫 織機用集塵装置
1985 1985204210 平林元樹/野口忠 パイル織物
1986 1986007701 大澤保正/楠橋幹夫 織機用集塵装置
1986 1986122546 藤高耀 タオル織物
1986 1986097515 豊田兼光 両面パイル製織用ダブル筬
1986 1986124129 神谷産業株式会社 パイル織物
1986 1986135017 新居田菊男 織機に於ける経糸自動送り出し装置
1986 1986199072 越智巌 洗髪用キヤツプ
1987 1987027153 新居田菊男 タオル織機に於ける自動川引装置
1987 1987043569 有限会社藤原タオル タオル織地
1987 1987072628 越智巌 タオル織物
1987 1987187066 株式会社藤高 パイル織物
1987 1987200079 越智巌 蜂巣織付パイル織物
1987 1987200179 越智巌 メツシユ付タオル織物
1988 1988070798 山中一敏 タオル原反の耳縫製装置および耳の縫製案内機構
1988 1988160327 木原興業株式会社 クロスケット
1988 1988160328 木原興業株式会社 タオルケット
1989 1989007473 今治キンダイ株式会社 長尺物の半自動裁断・積み重ね装置
1989 1989056806 山地巌 無杼織機におけるパイプ状変形筬
1989 1989081861 ミタカラ株式会社 高吸水性タオル
1989 1989100341 平林タオル株式会社 浴用タオル
1989 1989102971 新居田菊男 ジヤカ－ド織機に於ける開口用スプリングの粉綿付着防止装置
1990 1990041471 株式会社日の丸タオル タオル織物
1990 1990060842 新居田菊男 ジヤカ－ド織機に於ける開口用スプリングの粉綿付着防止装置
1990 1990092201 渡辺芳明/辻博之 網目格子タオル織物
1991 1991015054 今治キンダイ株式会社 タオル縫製機のネーム供給装置
1991 1991074690 今治サイジング織物協同組合 よこ糸による柄出し部を有するパイル織物地
1991 1991082483 楠橋紋織株式会社 パイル編地
1991 1991086188 七福タオル株式会社 クリ－ルにおけるテンシヨンガイド装置
1991 1991104198 今治キンダイ株式会社 縫製機
1992 1992061061 今治キンダイ株式会社 長尺物の両側縁部の縫製機
1992 1992013477 株式会社田窪工業所 タオル掛け
1992 1992039138 楠橋紋織株式会社 紋織における自動柄変換装置
1992 1992061061 今治キンダイ株式会社 長尺物の両側縁部の縫製機
1992 1992039904 今治サイジング織物協同組合 タオル地
1992 1992069498 新居田菊男 ジヤカ－ド用ヘルド
1993 1993029507 近藤憲司 クリ－ンタツチ抗菌パイルシ－ツ
1960 年代以降の二大タオル産地（今治・泉州）における実用新案・意匠の出願状況とタオルメーカーへのアンケート調査結果
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1993 1993058897 株式会社田窪工業所 タオル掛け竿体の回転止め装置
1993 1993066427 株式会社田窪工業所 タオル掛け
1994 1994010193 株式会社オリム ボディタオル
1995 1995006135 株式会社伊予捺染 タオル等のパイル織物
1996 1996004965 株式会社丸山タオル フード付マント
1999 1999006094 株式会社オリム フレキシブルタオル
1999 1999008804 株式会社ヒサオー/平林アキ子/越智宏 浴用タオル
2000 2000004414 シャディ中忠株式会社 書類入れとして再利用可能な包装箱
2001 2001000739 株式会社オリム コースター
2001 2001008424 森商事株式会社 タオル地
2002 2002003446 株式会社オリム アニバーサリータオル
2003 2003000579 七福タオル株式会社 パイル経糸で表裏を連結した裏ガーゼ付タオルマット
2004 2004005368 株式会社オリム タオルマフラー
2005 2005001782 有限会社木下ソーイング 機能呈示型消臭性繊維製品
2005 2005004744 村上好胤/武田英司 口腔・口唇部処理専用タオルの孔形状
2005 2005005403 株式会社オリム エプロン
2006 2006005504 七福タオル株式会社 消臭抗菌タオル製品
2008 2008002525 七幅タオル株式会社 防寒用、防暑用タオルマフラー
2008 2008003776 株式会社G.P. リストバンド兼用タオル
2009 2009004792 株式会社G.P. タオル
2010 2010003470 森商事株式会社 タオル
2010 2010004618 株式会社ナノ タオル製品
2010 2010007745 新居田物産株式会社 マフラー
2010 2010008303 株式会社G.P. 吸水性生地
2011 2011000724 大成タオル株式会社 両面リバーシブルガーゼ生地体
2011 2011000879 大成タオル株式会社 パイル・ガーゼ多重織物
2011 2011001155 七幅タオル株式会社 就寝時、その乱れを防ぐ装備を施したタオルケット
  （2）表中には、「タオル掛け」などタオル製造・製品に直接関連のないものも含まれている。





出願年 出願番号 出願人名称 発明の名称
1964 1964054261 家治佐一 綜絖枠
1964 1964095876 斉藤一二三 織機の耳組装置
1965 1965009377 斉藤一二三 無杼織機に於ける遮蔽装置
1965 1965069578 斉藤一二三 無杼織機の縦糸探知装置
1965 1965101002 斉藤一二三 無杼織機における緯糸端の吸引装置
1965 1965101354 神藤平八郎 織機における経糸切断検出装置
1965 1965107480 斉藤一二三 無杼織機の縦糸探知装置
1966 1966004993 斉藤一二三 織機の経糸探知装置
1966 1966039829 神藤平八郎 織機の自動停止装置
1967 1967041964 （株）南海スプリング/斉藤一二三 綜絖枠のキャリヤーロッド
1967 1967100265 根来一/多賀理一郎 織機に於けるシャツトルの不動検知装置
1969 1969008231 加茂甚作 タオル
1970 1970105937 ナンカイ工業（株） 綜絖枠
1972 1972125993 ナンカイ工業（株） 綜絖枠用ロッドフック
1978 1978099957 神藤タオル株式会社 ガ－ゼ二重織タオル地
1978 1978148512 渡辺嘉一 タオルケット
1978 1978160287 降井政行 綿筬
1979 1979060108 坂口佐和美 タオル地
1979 1979127960 成願タオル株式会社 メッシュ入りタオル
1980 1980020044 合同シャツトル株式会社 静電気防止シヤツトル
1980 1980051166 坂口佐和美 タオル織機
1980 1980146918 大泉タオル晒株式会社 織物、編物等の漂白装置
1981 1981017555 株式会社キンダイ タオルヘム自動縫製装置のタオル搬送・保持装置
1981 1981040388 山一タオル株式会社 タオル
1981 1981063986 合同シャツトル株式会社/谷昭典 安定飛走シヤツトル
1981 1981103743 大泉タオル晒株式会社 乾燥機
1981 1981138827 株式会社キンダイ タオルヘム自動縫製機の繰込並びに織り目の曲がり矯正装置
1981 1981139192 株式会社キンダイ タオル生地用ギロチン型裁断機
1981 1981141692 渡辺シゲ子 両面パイル織物
1981 1981163122 株式会社キンダイ 長尺なタオル生地の縁目動縫製装置
1981 1981164974 株式会社キンダイ タオルヘム自動縫製機の裁断位置検出装置
1981 1981177318 中谷タオル有限会社 霜降りタオル
1982 1982010935 株式会社キンダイ ヘム部を三つ折りされたタオルの搬送機構
1982 1982162183 月岡志津夫 紋紙節約型ジャカ－ド機におけるナイフ押え板移動装置
1982 1982170178 月岡志津夫 ジヤカ－ド機におけるバタン移動装置
1983 1983159061 清水謙一 パイル織物
1983 1983174106 泉正義 タオル
1983 1983174107 泉正義 ストライプ模様付タオル
1983 1983177077 中井孝治 織物，編物におけるパイル組織
1983 1983204390 大北伊三郎 ナフト－ル染料を用いたタオル織物の染色法
1984 1984032907 滝本敏嗣 線状パイル入りゲームタオル
1984 1984038336 株式会社キンダイ 長尺なタオル生地の矯正装置
1984 1984051227 中谷敏之 タオル
1984 1984052332 中谷敏之 タオル
1984 1984073641 北浦隆司 レピアベルトの案内装置
1984 1984082590 株式会社成願 タオル地
1984 1984098765 大和タオル工業協同組合 立体模様を有するタオル
1984 1984121600 株式会社成願 織物地
1984 1984152090 大和紡績株式会社/大和タオル工業協同組合 濃色模様を有するカラータオル
1984 1984160546 株式会社キンダイ タオルヘムの自動縫製機の三つ折り装置
1985 1985058186 株式会社キンダイ タオル縫製機のタオル生地位置決め装置
1985 1985060534 中隆治 布の送り出し装置
1985 1985107143 北浦隆司 タオル織物
1985 1985115482 寺内勇 生地のヘムの三つ折り装置
1985 1985195965 加茂甚作 タオル地
1985 1985198599 寺内勇 タオルヘム縫製機の製品積重ね装置
1986 1986009189 寺内勇 タオル縫製機のタオル生地設定装置
1986 1986027678 神藤タオル株式会社 タオル地
1986 1986064639 坂口佐和美 浴用タオル
1986 1986142301 株式会社キンダイ タオル横切り装置
1986 1986184403 株式会社成瀬 細タオル
1987 1987140287 ツバメタオル株式会社 枕、クッション等のカバー
1987 1987141309 ツバメタオル株式会社 表裏の色を異にするタオル地
1988 1988027355 株式会社キンダイ 長尺な可撓シ－トの折畳み機
1988 1988052048 新田谷政樹 携帯用おしぼり
1988 1988091225 坂口佐タオル有限会社 タオル用麻糸の毛焼装置







1989 1989099765 株式会社成願 装飾タオル地製品
1989 1989110028 大和タオル工業協同組合 模様入りタオル
1989 1989137795 株式会社キンダイ/泉キンダイ㈱ 長尺物縁自動縫製機
1990 1990037414 泉正義/新田谷政樹 タオル織物
1990 1990037415 泉正義/新田谷政樹 タオル織物
1990 1990051512 有限会社アリノ 消臭用タオル
1990 1990128541 月岡志津夫/熊谷株式会社 タオル敷布
1990 1990128540 月岡志津夫/熊谷株式会社 タオル
1991 1991095758 ツバメタオル株式会社 枕、クッション等のカバー
1991 1991009483 （株）キンダイ/泉キンダイ（株） 長尺布の折り畳み装置
1992 1992056690 株式会社成願　他3名 芳香繊維製品
1992 1992069252 株式会社成願　他3名 賦香体
1993 1993042650 株式会社キンダイ タオル側縁部の切除機
1994 1994008010 ダイワタオル協同組合 おしぼりタオル
1994 1994015558 株式会社成願 持ち運び用布帛またはシート
1995 1995001971 株式会社ウエノ 伸縮性タオル地製の腹巻
1995 1995001972 株式会社ウエノ 伸縮性タオル地製の枕カバー
1996 1996000821 株式会社ウエノ マットレス、敷布団等の寝具カバー
1999 1999005009 内堀タオル株式会社 タオル
2002 2002001884 奥織物株式会社 タオル
2002 2002004142 内堀タオル株式会社 タオル
2003 2003000593 神藤プリント株式会社 ポスター
2004 2004002199 新田タオル株式会社 タオル入れ
2006 2006007046 神藤タオル株式会社/明石淳子 高すべり布地部織り込みシーツ
2007 2007002934 新田谷政樹 バスタオル
2009 2009004527 株式会社成願 ポケット付き襟巻用織物
2009 2009005670 株式会社成願 多重織物
2009 2009007441 株式会社成願 多用途ハンカチ
2010 2010004511 株式会社成願 ガーゼ地織込み二重ワッフル紋織物およびその製品
2010 2010007408 株式会社成願 ３層構造ガーゼ織物
2010 2010007409 株式会社成願 重ね織物
2010 2010007410 株式会社成願 多重織物
2010 2010007605 株式会社成願 無撚風合い合撚糸
2011 2011000688 株式会社成願 布帛製の本
2011 2011001211 株式会社成願 一体構造二重織ガーゼ毛布
2011 2011001212 株式会社成願 一体構造二重織パイルガーゼ毛布
2011 2011007614 株式会社成願 ワッフルガーゼ紋織物およびその製品
2011 2011007615 株式会社成願 物品収納ケース付ハンカチ
     リストに含めた。





89 989110028 大和タオル工業協同組合 模様入りタオル




0 1990128541 月岡志津夫/熊谷株式会社 タオル敷布
0 1990128540 月岡志津夫/熊谷株式会社 タオル
1 1991095758 ツバメタオル株式会社 枕、クッション等のカバー
1 1991009483 （株）キンダイ/泉キンダイ（株） 長尺布の折り畳み装置
2 1992056690 株式会社成願　他3名 芳香繊維製品
2 992069252 株式会社成願　他3名 賦香体
3 1993042650 株式会社キンダイ タオル側縁部の切除機
4 1994008010 ダイワタオル協同組合 おしぼりタオル
4 1994015558 株式会社成願 持ち運び用布帛またはシート
5 1995001971 株式会社ウエノ 伸縮性タオル地製の腹巻
5 1 95001972 株式会社ウエノ 伸縮性タオル地製の枕カバー
1996 1996000821 株式会社ウエノ マットレス、敷布団等の寝具カバー
1999 1999005009 内堀タオル株式会社 タオル
2 2002001884 奥織物株式会社 タオル
2 2002004142 内堀タオル株式会社 タオル
3 2003000593 神藤プリント株式会社 ポスター
4 2004002199 新田タオル株式会社 タオル入れ
6 006007046 神藤タオル株式会社/明石淳子 高すべり布地部織り込みシーツ
7 2 07002934 新田谷政樹 バスタオル
2009004527 株式会社成願 ポケット付き襟巻用織物
09 2009005670 株式会社成願 多重織物
09 2009007441 株式会社成願 多用途ハンカチ
2010004511 株式会社成願 ガーゼ地織込み二重ワッフル紋織物およびその製品
2 10007408 株式会社成願 ３層構造ガーゼ織物
2010007409 株式会社成願 重ね織物
0 2010007410 株式会社成願 多重織物




2011 2011007614 株式会社成願 ワッフルガーゼ紋織物およびその製品
2011 2011007615 株式会社成願 物品収納ケース付ハンカチ
     リストに含めた。






















































意匠分類）、例えば「ハンカチ」B2-8（B3-5 B3-5A B3-5B B3-5C B3-5D）、「タオル等」C1-70（C1-6 C1-
7）、「まくら部品及び付属品」C1-1190（C1-119）、「毛布・タオルケット」C1-142（C1-12 C1-13 C1-






出願年 出願番号 意匠権者名称 意匠に係る物品
1964 1964030308 木村増長 タオル
1964 1964030309 木村増長 タオル
1964 1964032376 山本貞夫 ジャカード機附属矢金用金網
1964 1964032377 山本貞夫 ジャカード機附属矢金用金網
1965 1965002346 越智頼 タオル
1966 1966002630 山本貞夫 ジャカード機矢金用金網枠
1966 1966002633 山本貞夫 ジャカード機附属矢金用金網
1967 1967009753 木村増長 タオル
1967 1967009754 木村増長 タオル
1967 1967009755 木村増長 タオル
1967 1967009756 木村増長 タオル
1967 1967009757 木村増長 タオル
1967 1967009758 木村増長 タオル
1968 1968003558 渡辺信雄 織機用矢金
1968 1968032619 木村増長 タオル
1968 1968032621 木村増長 タオル
1973 1973035617 近藤憲司 タオル
1973 1973035620 近藤憲司 タオル
1973 1973035624 近藤憲司 タオル
1974 1974040193 光タオル（株） ふきん  ＊創作者が石崎陽三（今治市阿片甲250）
1979 1979005838 高井憲治 シーツ
1982 1982029041 近藤憲司 タオル
1982 1982029042 近藤憲司 タオル
1982 1982029045 近藤憲司 タオル
1982 1982029049 近藤憲司 タオル
1983 1983043842 東洋紡績（株） タオル　＊創作者が阿部正美（今治市国分甲247-6）
1983 1983024992 （株）藤高 タオル
1985 1985019926 四国工芸（株） バスタオル
1992 1992036244 近藤憲司 タオル
1992 1992036245 近藤憲司 タオル
1994 1994019473 近藤憲司 タオル
1995 1995010456 第一タオル（株） タオル
1995 1995011000 織鶴タオル（有） タオル
1996 1996039600 織鶴タオル（有） タオル
1999 1999000363 織鶴タオル（有） 織物地
1999 1999014897 （有）鳥生タオル タオル
1999 1999014898 （有）鳥生タオル タオル
1999 1999014899 （有）鳥生タオル タオル
2002 2002007306 （有）第一織物 タオル
2002 2002010681 一広（株） ハンカチ
2003 2003000938 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000939 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000940 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000941 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000942 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000944 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000947 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000950 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000951 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000952 トウヨテリー（株） タオル
2004 2004013109 近藤寛司 タオル
2004 2004013111 近藤寛司 タオル
2004 2004013121 近藤寛司 タオル
2004 2004013122 近藤寛司 タオル
2004 2004013123 近藤寛司 タオル
2004 2004013124 近藤寛司 タオル
2009 2009011014 秋山智信 タオル
2009 2009013096 秋山智信 タオル
2010 2010026538 秋山智信 タオル
2011 2011025891 田中産業（株） タオルハンカチ





出願年 出願番号 意匠権者名称 意匠に係る物品
1964 1964030308 木村増長 タオル
1964 1964030309 木村増長 タオル
1964 1964032376 山本貞夫 ジャカード機附属矢金用金網
1964 1964032377 山本貞夫 ジャカード機附属矢金用金網
1965 1965002346 越智頼 タオル
1966 1966002630 山本貞夫 ジャカード機矢金用金網枠
1966 1966002633 山本貞夫 ジャカード機附属矢金用金網
1967 1967009753 木村増長 タオル
1967 1967009754 木村増長 タオル
1967 1967009755 木村増長 タオル
1967 1967009756 木村増長 タオル
1967 1967009757 木村増長 タオル
1967 1967009758 木村増長 タオル
1968 1968003558 渡辺信雄 織機用矢金
1968 1968032619 木村増長 タオル
1968 1968032621 木村増長 タオル
1973 1973035617 近藤憲司 タオル
1973 1973035620 近藤憲司 タオル
1973 1973035624 近藤憲司 タオル
1974 1974040193 光タオル（株） ふきん  ＊創作者が石崎陽三（今治市阿片甲250）
1979 1979005838 高井憲治 シーツ
1982 1982029041 近藤憲司 タオル
1982 1982029042 近藤憲司 タオル
1982 1982029045 近藤憲司 タオル
1982 1982029049 近藤憲司 タオル
1983 1983043842 東洋紡績（株） タオル　＊創作者が阿部正美（今治市国分甲247-6）
1983 1983024992 （株）藤高 タオル
1985 1985019926 四国工芸（株） バスタオル
1992 1992036244 近藤憲司 タオル
1992 1992036245 近藤憲司 タオル
1994 1994019473 近藤憲司 タオル
1995 1995010456 第一タオル（株） タオル
1995 1995011000 織鶴タオル（有） タオル
1996 1996039600 織鶴タオル（有） タオル
1999 1999000363 織鶴タオル（有） 織物地
1999 1999014897 （有）鳥生タオル タオル
1999 1999014898 （有）鳥生タオル タオル
1999 1999014899 （有）鳥生タオル タオル
2002 2002007306 （有）第一織物 タオル
2002 2002010681 一広（株） ハンカチ
2003 2003000938 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000939 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000940 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000941 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000942 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000944 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000947 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000950 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000951 トウヨテリー（株） タオル
2003 2003000952 トウヨテリー（株） タオル
2004 2004013109 近藤寛司 タオル
2004 2004013111 近藤寛司 タオル
2004 2004013121 近藤寛司 タオル
2004 2004013122 近藤寛司 タオル
2004 2004013123 近藤寛司 タオル
2004 2004013124 近藤寛司 タオル
2009 2009011014 秋山智信 タオル
2009 2009013096 秋山智信 タオル
2010 2010026538 秋山智信 タオル
2011 2011025891 田中産業（株） タオルハンカチ
2011 2011025892 田中産業（株） タオルハンカチ
表2-1 意匠出願登録状況（今治）
出典：独立行政法人工業所有権情報・研修館「特許情報プラットフォーム（J-Plat Pat）」。
出願年 出願番号 意匠権者名称 意匠に係る物品
1964 1964020847 神秀タオル（株） タオル
1964 1964028190 呉羽紡績（株） タオル　＊創作者が東正一（泉佐野市中庄301）
1964 1964028191 呉羽紡績（株） タオル　＊創作者が東正一（泉佐野市中庄301）
1964 1964028192 呉羽紡績（株） タオル　＊創作者が東正一（泉佐野市中庄301）
1965 1965000860 三星タオル（有） タオル
1965 1965015931 神秀タオル（株） タオル
1965 1965020774 神秀タオル（株） タオル
1966 1966028570 合同シャットル（株） シャットル用糸緊張調整器
1966 1966028572 合同シャットル（株） シャットルの固定子
1967 1967025107 合同シャットル（株） シャットル用糸緊張調整器
1968 1968001644 成瀬昭彦 おしぼり
1968 1968006678 常幸シャットル（株） 織機の杼用スプリング
1968 1968018732 合同シャットル（株） シャットルアイ
1968 1968018733 合同シャットル（株） シャットルアイ
1968 1968018790 大竹シャットル（株） 織機用無芯シャットル
1968 1968033368 合同シャットル（株） 織機用木管
1968 1968038382 角谷織物（株） タオル
1969 1969008490 渡辺嘉一 毛布
1971 1971010735 ナンカイ工業（株） ロッドフック
1972 1972007245 合同シャットル（株） シャットルの固定子
1972 1972035187 渡辺嘉一 毛布
1972 1972045289 ナンカイ工業（株） 綜絖枠用ロッドフック
1972 1972047069 ナンカイ工業（株） 綜絖枠用ロッドフック
1973 1973034306 ナンカイ工業（株） 綜絖枠用ロッドフック
1974 1974008043 渡辺嘉一 毛布
1974 1974008044 渡辺嘉一 毛布
1974 1974039214 （有）茶谷忠タオル工場 タオル
1975 1975018029 三共タオル（株） タオル
1975 1975018444 渡辺嘉一 毛布
1975 1975018445 渡辺嘉一 毛布
1975 1975018446 渡辺嘉一 毛布
1975 1975040832  庄司織布（株） タオル
1975 1975047129  庄司織布（株） タオル
1975 1975047130  庄司織布（株） タオル
1976 1976010219 鋒タオル（有） タオル
1976 1976017864 神藤タオル（株） タオル
1976 1976030799 三共タオル（株） タオル
1977 1977036116 ナンカイ工業（株） ヘルドフレーム用ロッドフックハンガー
1977 1977052805 渡辺嘉一 タオルケット
1977 1977052806 渡辺嘉一 タオルケット
1978 1978015311 渡辺嘉一 毛布
1978 1978031026 神藤タオル（株） タオル
1979 1979016629 藤原信一 タオル
1979 1979034093 成願タオル（株） タオル
1981 1981037106 （有）泉南木工所 織機用リードキャップ
1982 1982048442 ナンカイ工業（株） 織機用キャリアロッド
1982 1982048443 ナンカイ工業（株） 織機用キャリアロッド
1984 1984043922 ナンカイ工業（株） 綜絖用水平枠材
1986 1986009890 （株）カワサキ バスタオル
1989 1989020463 （株）カワサキ タオル
1990 1990015506 （株）カワサキ タオル
1992 1992022621 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992022622 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992022623 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992022624 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992022625 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992022626 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992022627 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992022628 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992022629 （株）カワサキ ハンカチ
1992 1992031674 （株）カワサキ ハンカチ
1995 1995037621 （株）カワサキ ハンカチ
1995 1995037622 （株）カワサキ ハンカチ
1995 1995037623 （株）カワサキ ハンカチ
1995 1995037624 （株）カワサキ ハンカチ
1995 1995037781 （株）カワサキ ハンカチ
1995 1995037782 （株）カワサキ ハンカチ

































1998 1998027418 松本昌太郎 タオル
2000 2000005599 かすみタオル（株） タオル
2000 2000005601 かすみタオル（株） タオル
2002 2002033181 （株）カワサキ ハンカチ
2002 2002033182 （株）カワサキ ハンカチ
2003 2003006971 新田谷 政樹 ポケット付カバー
2003 2003006972 新田谷 政樹 ポケット付カバー
2003 2003008550 新田谷 政樹 枕保持用帯付カバーシーツ
2003 2003011045 （株）カワサキ タオル
2003 2003011046 （株）カワサキ ハンカチ
2004 2004020944 ナンカイ工業（株） 織機のフレームステーブ
2004 2004034056 新田谷 政樹 タオル
2004 2004034057 新田谷 政樹 タオル
2004 2004034058 新田谷 政樹 タオル



































産地 ①積極的に活用 ②場合によって活用 ③ほとんど活用なし ④まったく活用なし サンプル数
3 14 2 12 31
9.7% 45.2% 6.5% 38.7% 100.0%
1 7 5 11 24
4.2% 29.2% 20.8% 45.8% 100.0%
産地 ①特許 ②実用新案 ③意匠 ④商標 サンプル数
2 1 2 14 19(17)
10.5% 5.3% 10.5% 73.7% 100.0%
4 1 0 7 12(8)






3 15 1 8 27(31)
11.1% 55.6% 3.7% 29.6% 100.0%
5 13 0 0 18(24)
27.8% 72.2% 0.0% 0.0% 100.0%
産地 ①活用したい ②なるべく活用したい ③あまり興味はない ④まったく興味はない サンプル数
5 16 6 4 31
16.1% 51.6% 19.4% 12.9% 100.00%
1 12 8 2 23
4.3% 52.2% 34.8% 8.7% 100.0%
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